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TIPOLOGIES DE MATÈRIES 
Grups LOGSE (1992) LOE (2007) LOMCE (2015) 
(1) Educació física Educació física Educació física 
(2) Ed. artística: música Educació artística Educació artística: visual i plàstica, música i dansa 
 Ed. artística: visual i plàstica   
(3) Llengua catalana i literatura1 Llengua i literatura catalana1 Llengua i literatura catalana2 
 Llengua castellana i literatura Llengua i literatura castellana Llengua i literatura castellana 
 Estructures comunes Estructures lingüístiques comunes  
 Llengües estrangeres Llengua estrangera Primera llengua estrangera 
 Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques 
(4) Coneixement medi social i cultural Coneixement del medi natural, social i cultural Coneixement del medi social i cultural 
 Coneixement medi natural  Coneixement del medi natural 
(5)  Ed. per a la ciutadania i els drets humans Valors socials i cívics o… 
 Religió (voluntària)3 Religió (voluntària)4 … Religió 
(6) Esbarjo Esbarjo Esbarjo 
(7) Altres Altres (diversitat, reforç, ampl. horària...) Lliure disposició 
 
Claus de grups de matèries: 
(1) Educació física (2) Matèries corporals (3) Llenguatges (4) Matèries contextuals (5) Matèries doctrinals 
(6) Esbarjo (7) Altres. 
 
                                                 
1 
I llengua aranesa a la vall d'Aran.
 
2 
En el cas d’àmbits amb més d’una àrea de coneixement, la distribució de les hores curriculars assignades ha de garantir el tractament dels continguts curriculars de manera equitativa i l’assoliment de 
les competències bàsiques associades a cadascuna de les àrees.
 
3 
Per als alumnes que no facin l'opció de religió, s'organitzaran 105 hores d'activitats d'estudi en l'àrea del coneixement del medi social i cultural.
 
4 
Els centres docents adoptaran les mesures organitzatives per tal que l’alumnat que no cursi ensenyaments de religió rebi la deguda atenció educativa... [que] no suposi cap de mena de discriminació.
 
1
RESUM LOGSE:
(1) Educació física 525
6-12 CI CM CS (2) Corporal 490
(1) Educació física 525 175 175 175 (3) Llenguatges 2.065
Total grup (1) 525 175 175 175 (4) Contextos 840
(2) Ed. artística: música 245 105 70 70 (5) Doctrines 315
Ed. artística: visual i plàstica 245 105 70 70 (6) Esbarjo 525
Total grup (2) 490 210 140 140 (7) Diversitat 490
(3) Llengua catalana i literatura 420 140 140 140 5.250
Llengua castellana i literatura 420 140 140 140
Estructures comunes 245 105 70 70
Llengües estrangeres 350 0 175 175
Matemàtiques 630 210 210 210
Total grup (3) 2.065 595 735 735
(4) Coneixem. medi social i cultural 420 140 140 140
Coneixem. medi natural 420 140 140 140
Total grup (4) 840 280 280 280
(5) Religió (voluntària) 315 105 105 105
Total grup (5) 315 105 105 105
(6) Esbarjo 525 175 175 175
(7) Altres 490 210 140 140
Total Ed. primària 5.250 1.750 1.750 1.750
Matèries
Càrrega
LOGSE (1992)
Legislació d'Educació Primària a Catalunya (Espanya)
HORES PER CICLE I TOTALS
CI= Cicle inicial (6 a 8 anys)     CM= Cicle mitjà (8 a 10 anys)     CS= Cicle superior (10 a 12 anys)     6-12= Total etapa
El nombre d'hores de cada matèria, cicle i etapa està  calculat sobre anys escolars de 35 setmanes
Cada cicle cobreix dos anys d'edat
CAT EdPrim Horaris  (12-07-2015) © 2015  Antonio D. Galera  UAB  Spain
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Legislació d'Educació Primària a Catalunya (Espanya)
HORES PER CICLE I TOTALS
CI= Cicle inicial (6 a 8 anys)     CM= Cicle mitjà (8 a 10 anys)     CS= Cicle superior (10 a 12 anys)     6-12= Total etapa
El nombre d'hores de cada matèria, cicle i etapa està  calculat sobre anys escolars de 35 setmanes
Cada cicle cobreix dos anys d'edat
RESUM LOE:
(1) Educació física 385
màx mín màx mín màx mín màx mín (2) Corporal 525
(1) Educació física 385 245 140 105 140 70 105 70 (3) Llenguatges 2.170
Total grup (1) 385 245 140 105 140 70 105 70 (4) Contextos 630
(2) Educació artística 525 245 175 70 175 105 175 70 (5) Doctrines 350
Total grup (2) 525 245 175 70 175 105 175 70 (6) Esbarjo 525
(3) Llengua i literatura catalana 420 420 140 140 140 140 140 140 (7) Diversitat 665
Llengua i literatura castellana 420 420 140 140 140 140 140 140 5.250
Estructures lingüístiques comunes 245 245 105 105 70 70 70 70
Llengua estrangera 420 315 140 70 140 105 140 140
Matemàtiques 665 525 210 175 210 175 245 175
Total grup (3) 2.170 1.925 735 630 700 630 735 665
(4) Coneixem. medi natural, social i cultural 630 455 210 140 210 175 210 140
Total grup (4) 630 455 210 140 210 175 210 140
(5) Religió (voluntària) 315 315 105 105 105 105 105 105
Ed. per a la ciutadania i els drets humans 35 35 0 0 35 35
Total grup (5) 350 350 105 105 105 105 140 140
(6) Esbarjo 525 525 175 175 175 175 175 175
(7) Altres (diversitat, reforç, ampl. horària...) 665 665 210 210 210 210 245 245
Total Ed. primària 5.250 4.410 1.750 1.435 1.715 1.470 1.785 1.505
LOE (2007)  Horaris màxims i mìnims
Càrrega
Matèries 6-12 CI CM CS
CAT EdPrim Horaris  (12-07-2015) © 2015  Antonio D. Galera  UAB  Spain
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Legislació d'Educació Primària a Catalunya (Espanya)
HORES PER CICLE I TOTALS
CI= Cicle inicial (6 a 8 anys)     CM= Cicle mitjà (8 a 10 anys)     CS= Cicle superior (10 a 12 anys)     6-12= Total etapa
El nombre d'hores de cada matèria, cicle i etapa està  calculat sobre anys escolars de 35 setmanes
Cada cicle cobreix dos anys d'edat
RESUM LOMCE:
(1) Educació física 385
6-12 CI CM CS (2) Corporal 525
(1) Educació física 385 140 140 105 385 (3) Llenguatges 2.310
Total grup (1) 385 140 140 105 (4) Contextos 630
(2) Ed. artística: visual i plàstica, música i dansa525 175 175 175 525 (5) Doctrines 315
Total grup (2) 525 175 175 175 (6) Esbarjo 525
(3) Llengua i literatura catalana 525 175 175 175 525 (7) Diversitat 560
Llengua i literatura castellana 525 175 175 175 525 5.250
Primera llengua estrangera 420 105 140 175 420
Matemàtiques 840 280 280 280 840
Total grup (3) 2.310 735 770 805
(4) Coneixem. medi social i cultural 315 105 105 105 315
Coneixem. medi natural 315 105 105 105 315
Total grup (4) 630 210 210 210
(5) Valors socials i cívics o Religió 315 105 105 105 315
Total grup (5) 315 105 105 105
(6) Esbarjo 525 175 175 175 525
(7) Lliure disposició 560 210 175 175 560
Total Ed. primària 5.250 1.750 1.750 1.750 5.250
LOMCE (2015) Horaris mínims i globals de l'etapa
Matèries
Càrrega (hipòtesi)
CAT EdPrim Horaris  (12-07-2015) © 2015  Antonio D. Galera  UAB  Spain
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Fonts: 
 
Les taules i figures d’aquest document han estat el.laborades a partir de la información de les normes següents: 
 
LOGSE Decret  75/1992 de 9 de març, estableix l'ordenació general dels ensenyaments ... a Catalunya [DEN] (DOGC 1578 de  3-04-92). 
Decret  94/1992 de 28 d'abril [DEN] (DOGC 1593 de 13-05-92), article 8.3. 
Decret  95/1992 de 28 d'abril [DEN] (DOGC 1593 de 13-05-92), article 6.2. 
Decret 223/1992 de 25 de setembre [DEN] (DOGC 1662 de 28-10-92), article únic. 
LOE Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària [DED] (DOGC 4915, 
de 29.6.2007, pp. 21822-21870), annexos 3 i 4. 
LOMCE Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària [DEN] (DOGC 6900 de 26.06.2015). 
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